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AMER!CA CIENT ÍfiCA E INDUSTRIAL 
Nüm. 9 2 . (Agosto) 
SuMARio.-La bicicleta de campana 
del ejército austriaco. Motores mecáni-
cos empleados en la esplotacioo de los 
tranvías . Cómo se cuidan las bicicletas. 
La fuente de la casa consistorial de 
Hamburgo. Nota sobre algunas de las 
cuestiones tratadas en la Asamblea J e-
neral celebrada en 1896 por la Union 
Internacional de Tranvías. Natilla. Com-
pota de manzanas. Métodus e inst ru-
mentos de la astrofotografia. La cojera 
de los caballos. La alimentacion de los 
recien nacidos. Una familia de oso~ . La 
ciudad de Cintra. El arte de montar en 
bicicleta. Compota de castañas al ma· 
rrasquino. El fusi l mednico i automá-
tico de Hotchkiss. Consumo medio de 
eoerjia eléctrica por watt-hora, kilóme-
tro-coche i tonelada-kilómetro, i ademas 
precio de costo del kilowatt-hora. La in-
fluencia del carbon en el hierro. Tubos 
de madera para ccnduccion de aguas. 
Dibujos a distancia. Com pota de roan-
. zanas i de peras secas. Importante co- , 
leccion de doce obri'tas de electromecá-
nica. Privilej ios de invencioo o paten-
tes. Merengues dobles a la espaí"lvla. 
AMERICAN SOCtETY O f CIVIL E.~G!NEERS 
Num. 6. (Agosto) 
SUM ARIO. - Minutes of meetings: Ot 
the Society, June 2d. !897· Twenty 
ninth Annuai' Conventico, June 3oth. 
1897. Business Meeting of the Society, 
Juny rst and July r ~t . 1897. Of the 
Board of Direction, June rst and July 
r st, I 897. Report in Full of the Busi· 
ness Meeting, Jul y tst, r 897. Opeoing 
addresses at the Twenty-ninth Annual 
Convention. Report on Uniform Stan-
dard Time, by SANDFORD fLE~ING. A 
great hydraul ic la boratory, by E. A. 
FuERTES. E~cursions, etc. during tb e 
Twenty ninth Aunual Conventico. At· 
tendance at the Twenty-ninth Annual 
Convention . . ~ nnouncements: New So-
ciety House. New Society House fund. 
Library. Meetings. Discusions. List of 
members, Additions, Changes and Co· 
rrections. Additions to Library and Mu-
seum. P11.PERs: T he Lake Front improve-
ments of the 11lioois Central Railroad 
in Chicago, by ]oHN FtNDLEY W ALLACE. 
Theory and practice of special assess-
ments, by J. L. VAN ÜRNUM. Pressures 
resulting from Changes of velocity of 
water in pipes, by J. P. FRtZELt. Me-
moirs of deceased members: Isaac Wil · 
liams Smith. Edward Southwick Phil-
brick, Isaiah William Penn Lewis, 
Theodore Dehone Judah. 
ANALES DES m~ES 
Nlím ¡ . (Julio) 
SuMARro.-Note sur les travaux de 
recherche exécutés a Meynac, par M. 
P. L. B URTHE. Saturation bygrométrique 
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de l'écorce du a lobe: Détermination de 
l'eau de carrier~ Diminution de la rési!i-
tance des roches imbibées d'eau, par 
M. O. KELLER. Bulletin des travaux 
dé chimie exécutés en r8qs par les 
ingénieurs des mines dans les laboratoi-
res départementaux. Rémarques et ex-
périences a l'occasion d'un manque 
d'eau dans un générateur de vapeur, par 
M. C. WALCKENAER. Industrie mi-
nérale de la Russie en 1 89). Production 
du pétrole et de l'ozokérite en Galicie 
pendant l'année r ~95. Lois, décrets et 
arre tés, etc. J urisprudence. Personnel. 
BOLETIN DE MIN:\5 1 I~Dt:STRIA 
I CONSTRUCCIONES 
.Viun. 8. (Setiembre 6) 
SuMARro.-Manuel Antonio Viñas. 
Escursiones científicas. Viaje al Asiento 
Mineral del Cerro de Paseo. Variedades: 
Empleo de la plata producida en 1896. 
El acero i el microscopio. Progreso en 
la produccion del aluminio. Block de 
plata nativa de I 650 kilógramos. Accion 
tóxica del acetileno. Aguas potables se-
gun M. Lippmann. Precios corrien tes. 
Prevenciones. Nota. 
LA NATURE 
Ntim. 1262. (Agosto 7) 
SuMARro.-La catastrophe de 1' Adour, 
par Lo urs M.En.Y. Un moyen de cul-
ture du cresson, par D. B. AvlGNON. 
Les rayons X et les métaux, par CH. 
Eo. Gu 1 LtA.UME. L'he ure décimale. La 
soie remplacée par le coten, par LEON 
LEFÉVRE. Le traitement du coup de 
chaleur, par G. H. Nlt:WENGLOWSKI. Ob 
servatoire de l'Etna, par J. F. GALL. 
Po ur monter les cotes en bicyciette, 
par capitain R. Automobile postale Ser-
pollet, par J. LAFFA RGUE. Correspon-
dance, par A. BRUNEH.AUT. Cbron ique. 
Academie des Sciences; séance du 2 
aoút ¡ 897, par (H. DE V JLLEDEUIL. 
Illumioations et éclairs.-NoovEtL~ 
Sc:JENTIFIQUES (N.o ro): lnformatíons. 
Boi te aux lettres. Petites inventions. 
HygHme et santé. Recettes et procédés 
utiles. 
JVrím. T2fÍJ . (Agosto 14) 
SO MARIO.- Un laboratoire souster-
rain, par ARAIANO VIRÉ. L'Association 
fran~a ise pour l'avancemcut des scieo-
ces, par A. C. Diminution du temps de 
pose a la chambre noire, par G.-H. 
NrEWENGLOWSKr. Un poulpe ermite, par 
HENIU CoUPIN. Locomotives Compound 
de la Compagnie du Midi, par L. BACLÉ. 
Sucre scié et casse, par J.-F. G. Le champ 
magnétigue et la radiatioo, par C.-E. G. 
Au Póle Nord en balion, par lliNRl 
DE PARVILI.E. La rotation du soleil, par 
CH.-Eo. GuiLLAUME. Les conducteurs 
électriques au voisinage des magasins 
a poudre, par J. LEBON. La navigatiou 
maritime, par G.- L. PESCE. Le filet pro-
tecteur du pont de Ramingao, par G. 
PELUSSIER. Nécrologie. Chronique. Aca-
demie des Sciences; séance du 9 aoüt 
1897, par CH. DE V1LLEDEUIL. Un hom-
mage á «La Nature», par ALBERT Trs-
SANDIER. - NoovELLES SCIENTIFIQOES 
(Núm. 1 r): Informations . Boite aux 
lettres. App'lreils cyclistes. Bibliogra-
phie . 
Núm. 1264. (Agosto 21) 
SUMARIO.-L'es roues a centre plein, 
par L. ELBÉ. Fabrication du chlore et de 
la soude par l'clcctrolyse, par A. DuBOIN. 
La lumiere du ver luisant et les rayons 
X, par J ACQUES BoYER. Les naufrages 
au golfe de B~auduc, r,ar A~:ONIN PA-
LLIES. Le Pala1s de l Industne, par E. 
MAGLIN. Le moteur Diesel, par ]. B. 
Variation annuelle de la pluie, par J. R. 
PLUMANDON. Emploide J'électro-aimant 
en cbinugie oftalmique, par G. PELUs-
SlER. Corre!tpondance, par X. GossELIN. 
Chronique. AcaJémie des Sciences, 
séance du 16 aoüt 1797; par CH. DE VIL· 
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LEDEUJL. Destruction des insectes, par 
FtAMEL. - NouvELLES SciENTIFIQUEs 
(Núm. r2):-lnform:1tions. Boite aux 
lettres. Recettes ct proct!dés utiles; Bi-
bliographie. 
Núm. I26f. (Agosto 28) 
SuMARro.-La planete Mars, par M. 
FoucHE. Le canal de la B:1ltique a la 
mer Noire, par Z. Rt<NARD. La fl Turbi-
nia, » par Commandant G. Cousinets a 
billie. Concours de !' Automobile-Ciub, 
par LUCIEN PIOIUSSE. Une expedition 
beige au Póle Sud, par J.-F. G. Le pro-
cédé << Radiotintn de photograpbie des 
couleurs, par G.-H. NIEWESCLOWSKI. Les 
tnoteurs électriques dans l'industrie du 
tissage, par J LHFARGUE. Chronique. 
Académie des Scíences; séance du 2 3 
aotlt 189¡, par CH. DE V!LLEDEUEIL. 
Incendie des forets, par M. ZEDANT. 
lmages exhalées, par E. FtoRENT.-
NouvELLES SciENTI FIQUES (Núm. z ~): 
Informatious. Boite aux lettres. Pho-
tographie. Hygiene et Santé. 
LE GÉNlE CIVIL 
Núm. r 5· (Agosto ¡) 
SuMARio.-Les mines d'or de l'empi-
re Russe (pl. XV), par R. DE BATz. Les 
explosifs et le grisou en France, par H. 
ScHMEilBER. L'éclairage électrique des 
wagons, par F. SCHTFF. Situation com-
merciale et industrielle de la République 
Sud~Africaine, en r896. Nouvelles 
combinaisons pour jumelles. Chute 
d'un monte-charge a l'Hotel des Postes 
de New-York. Nouveau broyeur pour 
minerais. Production de l'houille aux 
Etats-Unis, en 1896. Correspondance, 
par DEN:EFLE. Académie des Sciences 
(26 Juillet 1897). Revue des principales 
public.ttions tecbniques. Ouvrages ré-
cemment parus. Concours de voitures 
automobiles (poids lourds ~ organisé par 
1' Automobile-Club de F rance. Exposi-
tion de 1900: Comité pour Pétude des 
mesures de sécurité. Varia. 
Núm. 16. (Agosto 14) 
SUMARIO . - Revue des travaux de 
l'Exposition. Les explosifs et le grisou 
en France, par H. ScuMEKBER. Usine a 
margarine de Southall (Angleterre), (pi 
XVl), par GERARD LAVERGNE. L'éclai-
rage élcctrique des wagons, par F. 
SCHIFF. Nouvelle machine a mouler. 
Association Franc;aise pour l'Avance-
ment des Sciences. Congr~s de Saiot-
Etienne (1897). Concours de voitures 
automobiles, etc, Ponts en treillis de 
3 3 m~tres de porté e de la N orthern 
Pacifié Railway ( 0 • Correspondance: 
Plate -forme mobile électrique pour 
l'Exposition de I9oo, par A. BLOT. 
Académie des Sciences (2 aout 1897). 
Revue des principales publicationes 
techniques. Ouvrages récemment pa · 
rus. Expériences sur la rupture des 
ponts métalliques. Varia. 
Núm. 17. (Agosto 21) 
SUMARro.-L'expéditionaérooautique 
de M. Andrée au Pole Nord, par EuGe-
NE BAHIER. Etude théorique de la va· 
porisatioo des chaudiéres d'une filature 
de coton, a Lindenau (Leipzig), (pl. 
XVII). Ascenseur pneumatique pour 
navires di! Lockport, par A. DUMAS. Le 
four électrique et les travaux de M. H. 
Moissan, par fRAN\=OIS CtERC. Station 
centrale électrique de Tuttlingen (Wur-
tenberg). Le chauffage a petrole des 
Jocomotives dans Le tunnel de l'Arlberg. 
Rupture des arbn::s et des manivelle~. 
Les resources minérales de la Colombie 
Britanniqoe. Emploi de laitier nitrocili-
sié comme cimeot hydraulique. Liste, 
par ordre de mérite, des éleves sorti:; 
en 1897 avec le dipl6me d'ingénieur 
agronome. Académie des Scieoces (9 
aot\t 1g97). Revue oes principales pu-
blications techniques. Ouvrages récem · 
ment parus. Association fran\=aise pour 
l'avancement des sciences. Concours 
pour l'attribution de bourses de voyage 
en faveur des éleves des ecoles indus-
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triell~!s. Chemin de fer de Chamounix 
a Montenvers. Varia. 
Núm 18. (Agosto 28) 
SUMARIO.-Le pont de la Tour, a 
Londres: Description de la partie fixe 
de l'ouvrage (pi XVIII.) Etude théori· 
que de la vaporisation daos les cbaudie· 
res, par H. BRtL LIE. Chateau d'eau de 
Norton: Adduction des eaux de la 
Vyrnwy á Liverpool, par GEo. RENEL. 
Le four élcctrique et les travaux de M. 
H. Moissan, par FRA:-u;:ots CLERC. Les 
tramways électriques de New Haveo 
(Connecticut). Note sur le broyage a 
sec a u T ransvaal. Necrologie: M. Ch. de 
Comberousse. M. ~J!ant ion. Academie 
des Sciences (16 auut 189¡). Revue des 
principales publications techniques. On-
vrages :-écem ment parus. Installation de 
l'éclairage électrique et d' un signa! so · 
nore sur le phare de Peumarc'h ou 
d'Eckmühll (Fioistere). Organisation de 
l'lnspcction Générale des travaux ptt· 
blics des colonies. Varia. 
REVISTA MINERA, M.ETALÚRJlCA J DE 
INJEN IERJA 
Ntim. 1644. (Agosto 8) 
SoMARro.- D. LeonarJo Cb:ívarri i 
Salazar. Las prácticas de la Escuela de 
Minas. Las minas de Almadeo. La ri-
queza hullera en Espai'\a. El radiotint. 
Sociedad Hullera Española. La Sociedad 
John Cockerilt. Regla mento de policía 
minera. Escuela Especial de Injenieros 
de Minas (legado Gómcz Pardo). Barri-
lería de acero. Compailia de Navega-
cien. Mas sobre la EscueTa de Bilbao. 
El ferrocarril de La Robla. Los minera· 
les de hierro de la provinci:l de San-
tander. El monopolio de los esplosivos. 
Ferrocarri l m in~:ro . El distrito minero 
de Santander. Compra de fc:rrocarril 
por el Estado Belg.1 Hornos altos eu 
Serola, cerca de Tricste. La Compañia 
de Asturias. Gran buque para Espai'la. 
Progresos en la fabricacion de acero. 
La sosa en los Estados Unidos. Revista 
de mercados. Precios corrientes espa-
ñoles i estranjeros. - SuPLEMENTO.-
Los bancos agrícolas, por J. G. H. Los 
tranvías de Barrow. Otra nueva luz. 
Gasójeno doméstico portátil de acetile-
no. La industria eléctrica en Francia. 
Los tranvías dd Norte de Madrid. So-
ciedad Cooperativa Gaditana de fabri-
cacion de gas. 
Núm 1645. (Agosto 1 6) 
SoMARio.-El monopolio de Jos pe-
tróleos, por J. G. H. Las minas de Al-
madeo. Aluminio. Sociedad Fabrica de 
W.ieres. La subasta de Torrevieja. El 
acero al nikel. La siderurjia americana. 
La Escuela de Injenieros de Bilbao. El 
drstrito aurífero del Yukoo. Desarrollo 
de la siderurjia alemana. Los nuevos 
aranceles de los Estados Unidos. La 
profundidad de las minas de carbo:-: en 
Béljica. La Hacienda i e El Nervion. » 
Ferrocarril de Calamocho a Caspe. Las 
fundiciones de plomo en los Estados 
Unidos. Compañía industrial para Es· 
pana. Otro vapor para Espa~a. Tran-
vías de vapor de Muniellos a San Est¿-
ban de Pravia Revista de Mercados. 
Precios corrientes espaaoles i estra:lje-
ros.- SuPLEMENTO.- El olivar en Es-
pana, por ]. G. · H. La Compañía de 
Aguas de Sevilla. Notable instalacio11 
de electricidad en Madrid. La traccion 
eléctrica en tranvías i ferrocarriles . El 
gas i la electricidad en Copenhague. 
La esposicion de industrias modernas 
eo Madrid. Racha de tran vías eléctricos. 
Las carreteras ferradas. Las fuerzas hi-
draulicas en los Estados Unidos. El 
alcantarillado de Cádiz. Automovilismo. 
Sl.iMARJo.-El peor ferrocarril de Es· 
paña. J.a industria asturiana i el criterio 
inglés. El distrito aurífero de Klondika 
i de Yukoo. El coke coo residuos. La 
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mica. La Escuela Náutica en Sevilla. 
Desagüe de Almagre~a. Los grandes va-
gones para mercanc1as El carbon de 
Puertollano. El coke barato i el mono· 
polio de los petróleos. El desincrustan-
te coco. Ferrocarril de Astillero a On· 
taneda. Horno Regnoli para fabricar el 
carburo de calcio. Las calderas de Belle-
ville. Fabricacion del carborundum en 
Europa. Movimiento de personal. So-
ciedad Cooperativa Gaditana de fabri-
cacion de gas. Re~ista de mercados. 
Precios corrientes españoles i estranje-
ros.-SUPLEMENTO: - El olivar en Espa-
f'la, por J. G. H. El aparato Cousin para 
producir acetileno. Diamantes micros-
cópicos. El carruaje eléctrico de Jean· 
taud El alumbrado de gas. Carretera fe · 
rrada en Valencia. Automovilismo. Los 
tranvías del Norte. Suelas de pasta de 
madera. 
SC lENTIFI C AMERICAN 
(Agosto) 
SuMAR!O.-Electric tower clock and 
chimes, Grace Cb:tpel, New York. Tbe 
american machioist. A suspensioo brid-
ge of fonce wire. The expaosion of the 
foreign trade. Giants and Dwarfs. The 
sterilization of water. Parseval's kite 
balloon. The egyptian crocodile mum-
my. The last of the yukiahs, by ENos 
BaowN. The World's Bigest pump. A 
special brazer for bicycle work. A pune· 
ture proof bicycle tire. An old oail in 
old wood. An improved bullet lubrica· 
tor. A novel plant protector. An efficient 
electric bicyde lamp. Refrigerating and 
ice makin~. Cashiers' electric safety 
cabinet. Tbe Cleveland bicycle. The 
Miller organ. A registeriog turnstile and 
ticket canceler. Vehicle whels. The 
bicycle electric light. 
THE ELECTRICI AN 
Núm. 15 . (Agosto 6) 
SuMAR!o.-Notes. Contemporary elec-
trical science: Compiled by E. E. FouR· 
NIER D'ALBE. Reviews. Electromag· 
netic theory, by O. Ht:AVIS!DE. Prepay-
ment meters, by H. W. CouzENS. The 
magneric increment of rigidity in 
Strong fields, by H. D. DA Y. Professio-
nal bonour. Electrical testing fo r 
telegraph engineers, by J. ELTON 
YoONG. Substitutes for India Rubber, 
by H. L. TE~RY. The employment of 
conden:;ers 10 alternate·current are 
lamps, by G. (LAUDE. Rese:uches on 
diamagnetic and feeb le magnetic subs-
tances, by LUIGI LoMBaRDr. German 
electric hghting statistics. Physiological 
action of the electric current during 
the variable period on glossing a circuit, 
by M. Dusors. American notes. Co-
rrespondence Trade notes and notices. 
Compaoies'mcetings aod reports. 
Núm. r6. (Agosto 1 3) 
SuMARI O. - Notes. Contemporary 
electrical scieoce, etc. Reviews. The 
telephone system of tbe United King· 
dom, by F. C. RAPHAEL. Distributing 
systems, by J. E. Bt.A r K lE. Distributing 
systems, by J A. ]ECKELL. Distributing 
systems. A curious altemate-current are 
phenomenon, by A. HAY. The New 
Wiring Rules of the lostiturion of 
Electrical Eogioeets. American notes. 
Trade notes and notices. Com panies, 
meetings and reports. N ew Companies' 
etc. City notes. Companies' share list. 
Núm r¡. (Agosto 20; 
SUMARIO. - Notes. Contemporary 
electrical science, etc. Electrical testing 
for telegraph engineers, by J. ELTON 
Yot'NG. Electric cabs. Sorne remarks 
on slot aod tum~el armatures, by M. 
voN Douvo-DoBROWO LSKY. Reforms 
in the organisation of technical educa-
tion, by Prof. S ILVAN US P. THOMPSON. 
Tbe true basis of techoical education, 
by W. SuNco. The Zermatt Garner-
Grat Railwav The roan in the street 
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t:lnt;llleous voltage in alterna tc-cnrrcnt 
circuits, by H. N. ALLE!-1. Quick-charge 
acumulator$, by M. BL.-\SCHON Lighting 
~yst em i :1 Russia, by M LuTos LA wsiU . 
Thc: use of d ectric hcati ng in thc ma· 
nufactun:: of h;lts. The economy and 
utilit}' of cle..:trical Cooking apparatus . 
Corrcspondence. Trade notes and noti-
ces. Companies' meetings and repc. rts. 
New companies, etc. City notes. Com-
panies' Share list. 
Núm. 18. (Agosto 27) 
SuMARIO. - Notes. Cootemporary 
electrical sc ier.ce, etc. Tbe telephone 
system of the United Kingdoru , by F. 
C. RAPHAEL. On the reJations betweeo 
are curves and crater ratios with cased 
positi ve carbons, by M RS. A YR.TON. 
Some tests oo the \'ariation of the 
coostaots of electricity supply meters, 
with temperature aod with curreot, by 
G. W. D oNALL R1cKs. Some remarks 
on slot and tuonel arrnatures, by Prof. 
H. DuBO!S. Electricity supply meters. 
Iron losses in transformtrs aod the 
higher harmonics in tbe poteotial-dife· 
rence wave, by \V!LU.-\~ BECKIT BuR-
N 1 E. Notes on a!nminium: Tbe relation· 
ship of its cost of producction to its use 
as a conductor, by J. B. C. KERSHAW. 
On the constitutioo of the e\ectric 
spark, by ARTHlTR ScHt!STER. Oo elec-
trosythesis, by W. G. Mn~TER . Sorne 
new principies in dynamo design, by 
ALBERT W . SM lTH. American notes. 
Correspoodence. Trade notes and no-
tices. City notes. Companies' share list 
THE ENGI~EERlNG A.ND M!NISG JOURNAL 
Núm. 4· (Julio 24) 
SUMAR ro.-Pumice stone in Idaho. 
Use of zinc dust. Stee\ making in the 
Soutb. Separating tiu ore from wol-
frami te. Electric power transmission. 
The coa\ miners' strike. Sectionalized 
machinery. The new Tariff Bi\1. The 
Klondi kc placers. New publications . 
Books received . The Waverly mine 
British Colum bi:1, by ÜTTO ABELtNc: 
i\'linert~l weal th in Arbnsas, bv J. F. 
Tooo. The Lake Superior Meéti ng of 
tl~e .-\mcrican Institute of Mining ~En­
g llleers. The H;~nJ Augt!r aud Drill in 
propecting work, by CsAS CAITLETT. 
Theslllphur situation in Sicily. Peter Rit-
ter von Tunoer. The Russian petroleum 
trade. The Witwatersrand gold-field and 
its working- V, by W. Y. CAMPBELL. 
Electro-deposition and recovery of gold, 
by C. ANDREOL r. An Arizona copper 
deposit, by }úHN F. BLANDY. Mine hill 
ore deposits in New Jersey anJ the 
Wetberill concentrating Plant, by J. P. 
WETHER 1 LL. An un usual piece of mining 
work, bv J. T . DoNALD. NoTES: Preven-
ti<1g fires in coa\ ships; An electrolytic 
condenser; Mining in North \Vales; An 
X-ray Society; Hungarian magnesite; 
Spontaneous combustion in coa! car-
goes; British coal e~ports; Stecl works 
in Russia . 
Núm. 5 (Ju lio 3 r) 
SuMARIO.- The price of silver. The 
cowles patent suits. Kloodike «Campa· 
nies» .' Gold :1nd ti n O(e in Tasmania. 
The Calumet & Heda Report . Si lver 
and mexican exchange. The coal mi· 
ners' strike. The Canadian Governme.nt 
and the Klondike placers. The desigo 
ofmetalurgical works. New publications. 
Books received. Precautions against fire 
io metalurgical works. Klondike e Com-
panies •. Explosion of a Heartsfield fur-
nace. Metals in the New Tariff. The 
Bakcr Petroleum Producers' League. 
Underground photography, by }AMEs 
UNDERH r LL. The Yukon gold excite-
ment. Practica! hints on Limestooe ana-
lysis, by K. J. SuosTROM. New cyani-
ding plant at Mercur, Utah. Uoited Sta-
tes' pig-iron production iron 1897. Abs-
tracts of Official Reports. An apparatus 
for br::at ing in mines, by RICHARD CRE-
YER. The Witwatersraod gold-field and 
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its work:iog, VI, by W . Y. CAMPBEI.l .. A 
new atmospheric rangc record ing ther-
mometer. Recent decisions affecting the 
mining industry. NoTEs: Manganesc in 
Chile; The slate iodustry of Maine; Es· 
timation of sod ium bicarbonate; Lapis 
Lazuli in Chile; Estimation of zinc; Es. 
timation of nickel in nickel steels; Ar-
senic iu Austra lia; Smeltiog cyanide 
bullion. 
Núm. 6. (Agosto 7) 
SuMARlO.-T he Coal Miners' Strike. 
Gold-Bear!ng deposits in Manchuria. 
The metric system. The new tariff on 
coa!. Coal Miners' Wages in Ohio. A 
good mining report. The Klondike pla-
cers. Pig iron production in I 897. Ncw 
publications . Books received. Mineral 
wealth of Arkansas, by j oHN C. BRAN· 
NER. Caoawha and New River coals, 
by CHARLES CARLETT. Gold p~oduction 
of Utah. · Coal Miners' Earninge in 
Ohio. The Pelatan- Clerici process at 
the De Lamar Mili, ldaho, by D. B. 
HoNTLEY. Sorne of tbe manganese de· 
posits of the valley of Virginia, by C. 
CATtETT. Undergrouod photography, by 
]AMES UNDERHtLL. Abstracts of Ofticial 
Repons. Mineral productioo of Alaba-
roa for June, by WtLLIA MS M. BREWER. 
An improved bicbromate method of 
estimatiog lead. Paiot tests. Chinese 
gold and silver movement. _Tbe Wit-
watersrand gold· fi.eld nnd lts works, 
Vll bv W. Y. CAMPBELL. Tbe develop-me~t Óf the Lake Superior iro l ores, 
by D. H. BACON. The s:ugent short-
be3.m assay balance Recent decisions 
affecting the miniog industry. 
Núm. 7 (Agosto 14) 
Su!l!ARIO.- Lchigh University. Pe-
ruvian mining concessions. T in plate 
exports. The Western Coal Miners' 
Stril<e. Steel making in the South. The 
treatmeot of tdluriJ e ores. The mexi -
can coa! industry. Tbe fall in silver. 
German and American iron production. 
New publications. Books received. Tbe 
Ward district, Colorado. Rapid method 
of analysis, by CHARLES D. DEMOND. 
The Klondike placers. Tbe slate indus-
try of Pennsylvania , by jAMES HEss. 
Mining lewgrade gold ores in Alabama, 
by Wm. B. PHU.LtPS. Vitrified brick as 
a paving material, by J. W. S1BLEY. Roas-
ting pr~vious to yaniding, by W ALLACE 
Me GREGOR. Dredging for gold in New 
Zealand. Kaolin in Vermont, by J. NEL-
SON NEvtus. The cyaoide patents in 
Australia . The W itwatersrand gold-ficld 
and its working, Vlll, by W . Y. CA Ml'-
BELL. Recent Jecisions affecting the 
mining industry . Thc Philadelphi:1 Wa-
ter Tube Safety Boiler. 
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